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18-го августа с-года с •> насос, вечера у  па­
рашютной вышки проводится авиомассовка, по- 
священная дню авиации. 
Будут  проведены прыжки с парашютной 
вышки, полеты на п ганерах, запуск авиамоделей. 
Работают буфеты.
Рай Q СО.
- у * -
Р  Х О Д Е  П Р О В Е Р Н И  П А Р Т  Д О  К У М Е Н Т О В
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К  И (б)
1. О членах партии. на,зуша5 0 Щ**х 
установленный Ц К  В г і П ( б )  порядок переезда 
из дной партийной организации в другую
ЦК ВКП(б) констатирует, что 
за  последнее время в местных 
иартийных организациях имели 
место массовые случаи наруш е­
ния установленного ЦК ВК11(б) 
иврядка переезда членов партии 
т  одной партийной организации 
в другую.
Во отдельным партийным ор 
гаи язац аям  большое количество 
членов партии уезж аю т, не сни­
м аясь с учета в той партийной 
организации, в которой они со­
с т о я т  (за  ноеледяяе три месяца 
переехало, не сним аясь с учета; 
ио воронежской партийной орга­
низации-—5 8 5  чел ., донецкой— 
4 5 5  чел., челябинской — 4 3 2 , 
Сталинграду - 4 6 4  и т . д .)
О б к  о м ы ,  крайкомы , ЦК 
нацкомпартий и районные пар 
тийпые организации не ведут с 
этим никакой борьбы, ограничи­
в аясь  составлением статистичес­
ких сводок о неснявших ся с уче­
т а  членах партии.
Такое неорганизованное, само 
велюнее ™ р«даіщ ея;,.>} членов 
партии из одной партийной ор­
ганизации в другую нарушает 
элементарные основы партийной 
дисциплины, затрудняет поста­
новку учета членов партии, соз­
дает излишнюю переписку между 
партийными организациями, тре 
бующимн высылки учетных к а р ­
точек , и т. п.
Это явление особенно нетерпи­
мо сейчас, когда проводятся 
проверка партийны х документов. 
Проверка партийных документов, 
благодаря такому неорганизован­
ному, самовольному от'езд*. чле­
нов партии, затрудняется, дает 
возможность врагам партии, об­
манным путем проникшим в ряды 
В КІІ(б), оставаться в партии и 
препятствует наведению порядка
в нашем партийном доме, как  
этого требовал ДК ВВШ(б) в 
своем письме от IB  V- 1935 года.
ЦК ВКІІ(б) постановляет:
1. У становить, что каждый 
член партии , выехавший в дру 
гую партийную  организацию, не 
снявшись с. учета в той партий­
ной организации, в которой ов 
состоит, считается механически 
выбывшим нз ВІШ (б).
О бязать райком& нартии и 
первичные партийные организа­
ции довести об этом до сведения 
каждого члена партии.
2. О бязать райкомы ВКП(б) 
и первичные партийные организа 
ции всех прибывших к  ним не 
снявш ихся с учета членов пар* 
тяж на учет не принимать и от­
бирать у них партийные билеты.
3 . Отменить установившийся 
в райкомах порядок, когда член 
партии, получивший разрешение 
на выезд в другую партийную 
организацию , получает учетную 
карточку на руки. Установить, 
что учетн ая  карточка , члена 
партии, получившего разрешенье 
на переезд нз одной организации 
в другую , пересы лается райко­
мом фельдегерской связью  н а  
имя секретаря райкома той 
районной партийной организации, 
куда выбыл член ВКІІ(б).
4 . Запретить райкомам п ар­
тия снимать с учета тех комму-, 
нистов. которые не прошли про­
верку партийны х документов.
О бязать секретарей райкомов, 
одновременно с разрешением чле­
ну партии переехать в другую" 
партийную организацию , прове­
рить все его партийны е докумен­
ты  и свое заключение вместе с 
учетной карточкой пересылать в 
ту партийную  организацию, куда 
выбыл член В ЕП ,б).
!і. о проверке партдокументов 
членов партии, принятых в 8йП(б) 
с нарушением устава партии
ЦК ВКП(б) констатирует, что 1. П ризнать неправильный,
в ходе проверки партдокументов 
во многих партийны х организа­
ц и ях  обнаружены факты н а­
руш ения устава партии прн п ри ­
еме новых членов в ВКП(б).
Вместо того, чтобы утверж ­
дать прием каждого нового чле­
на партии в райкоме, во многих 
елучаях  прием оформляется толь­
во  постановлениями первичных 
парторганизаций или приемочных 
комиссий райкомов.
Одновременно с этим обнару­
жено много случаев, когда вы ­
ходцы из друпіх  партий (мень­
ш евики, эсэры , боротьбисты, бун­
довцы и т .  п .) принимались в 
ВВИ(б), без представления их на 
утверждение в ЦК ВКП(б). к ак  
этого требует устав нашей партии.
В связи с многочисленными 
запросами местных иартийных 
организаций, к ак  поступать с 
такими членами партии при про­
верке партдокументов, ЦК ВКП(б) 
постановляет:
что в отдельных парторганиза­
циях секретари райкомов при 
проверке партийны х документов 
у членов ВКП(б). приняты х с 
нарушением устава партии (у т ­
вержден только первичной орга­
низацией или приемочной комис 
сией райком а), механически от­
бирают партийны е билеты.
О бязать секретарей горкомов и 
райкомов в тех сл учаях , когда 
будет обнаруж ено, что член пар 
тии принят в ВКП(б) с наруш е­
нием устава , помимо проверки 
подлинности партийны х докумен­
тов, в ы ясн ять  такж е, в какой 
мере проверяемый коммунист по 
существу оправдывает звание ч л е­
на партия, результаты  проверки 
ставить на рассмотрение бюро 
райкома и реш ать вопрос об ос 
тавленин в партии пли отобрании 
партбилета к ак  у неправильно 
принятого в ВКП (б).
„ 2 . В тех сл у ч ая х , когда р ай ­
ком реш ает вопрос об оставлении
в партии члена til» іі(о), у послед­
него остается старый партийный бн 
лет и сохраняется партийный стаж, 
к а к  он значится в партбилете.
3 . О бязать секретарей горко­
мов и райкомов ВКЩ б) при про­
верке партийных документов у 
коммунистов, состоявших ранее в 
других п артиях , вы яснять, был 
ли при оиеме их в ВКП(б) пол­
ностью соблюден п о р я д о к ,'у с т а ­
новленный уставом партии.
В тех случаях , когда выходцы 
из других партий были приняты 
с нарушением устава, обкомы 
крайкомы л ЦК нацкомпартий 
обязаны  со всей строгостью про­
верять  этих членов нартии и, 
если считаю т необходимым оста­
вить их в рядах B Kfl(6), вносить 
свои предложения на утвержде­
ние в ЦК ВКП(б).
i l l  О б  учетчиках 
з' райксмах партии
В связи с проверкой партдо­
кументов многие обкомы, к р а й ­
ком ы , ЦК нацкомпартий ставят  
перед ЦК ВКП(б) вопрос об уве­
личении ш татов учетных работ 
ников в райкомах и j  ловыше-
и ѵ зар аб л н о й  п латы . Эти 
требования м^гнви^ уютСя необхо­
димостью поставить на э т у  рабо­
т у  более квалифицированных 
партийны х работников, посколь­
ку онн, по мнению этих обко­
мов, крайкомов и ЦК нацкомпар­
тий, должны вести всю работу 
по приему членов партии, при­
бывающих из других п ар то р га ­
низаций, принимать их н а  учет, 
реш ать вопрос об их прикрепле­
нии к  первичной партийной ор­
ганизации , иногда определять их 
на работу и т. п.
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Р аз‘яснить обкомам, край­
комам и ЦК нацкомпартий, что 
ЦК ВКП(б) никогда не возлагал  
на учетчиков райкомов обязан ­
ности принимать прибывающих 
в партийную организацию чле­
нов партии, брать их на учет, 
н аправлять их на работу, п ри ­
креплять к первичным п арторга­
низациям и т. «і. Когда ЦК 
ВКЩ б) вводил в райкомах ш тат
четчиков, он имел ввиду их ис 
пользование только на техниче­
ской учетно-статистической работе
2. Отклонить предложение об 
комов, крайкамов и ЦК нацком 
партий об увеличении ш т а м в  
учетны х работников в райком ах 
и  о повышении их заработной 
платы , как  идущее вразрез с 
директивами ЦК ВКП(б) и по­
ощряющее вредную п рактй Й ^без- 
ответственного отношения к  чле­
нам партии со стороны руково­
дителей районных парторганиза 
ций и стремление их передове 
рить ответственнейшую партий­
ную обязанность техническим 
работникам .
3 . Установить, что первый 
или вторй секретарь райкома 
лично обязан принимать калсдо- 
го члена партия, прибывающего 
в партийную организацию , про­
верять  его документы, реш ать
вопрос о приеме его на у ч е т , . образом каждый уезжающий 
прикреплении к  первичной п а р т -1 член партии может бы ть сн ят с 
организации и т. п Равным I учета только секретарем райкома.
IV О проверке партдокументов 
е Азово-Чернояорском крае
1. П ризнать, что Азово-Чер­
номорский крайком до последи® 
го врем ени  неудовлетворитель­
но руководил проверкон партдо­
кументов и допустил ряд оши­
бок в работе по реализации з а ­
крытого письма ЦК ВКП(б) от
13 У 1935 г . (установленные 
ЦТ? ВКГІ(б) сроки проверки в 
два месяца крайком уменьшил 
для  райкомов до 1 — 1 ‘ . 3 ме­
сяцев: при попустительстве край 
кома многие из первых секрета» 
рей райкомов самоустранились 
от руководства проверкой).
Бюро крайкома своим решени­
ем от 15 июля не вскрыло сво­
их ошибок и ошибок райкомов в 
руководстве и проведении провер­
ки партдокументов.
2. П ринять к 'Ч ведению , что 
А'зово - Черноморский крайком
nocSfe вы зова в ЦК второго сек 
ретаря крайкома тов. Малинова 
с отчетом принял меры к и с­
правлению допущ енных им оши­
бок и отменил своя неправиль­
ные реш ения
У т в е р д и т ь  поста­
новление бюро Азово Черномор­
ского крайкома от 29-Ѵ ІІ о хо ­
де проверки партийны х докумен­
тов, вскрываю щ ее недостатки 
руководства крайкома и райко­
мов работой по проверке парт­
документов и намечающее меры 
к исправлению недостатков.
3. Удовлетворить просьбу Азо­
во-Черноморского крайкома о 
продлении срока окончания про­
верки партдокументов по Азово- 
Черноморскому краю  до 1 сен­
тября 1 9 3 5  года
V. О проверке партдокументов 
по Винницкой области
1. В связи с  неудовлетвори­
тельной работой по- проведению 
проверка йЩ і-.и-и vjwetob в п ар ­
тийных организациях  Винницкой 
области, утвердить решение ЦК 
ЕП(б)У об отмене цо всей Вин­
ницкой области неправильно про­
веденной проверки партдокумен­
тов в необходимости повторного 
ее проведения.
2 . Продлить срок окончания
проверки партдокументов по 
Винницкой области до 1 октяб­
р я  ! 9 3 5  г-.
3 . О бязать ЦЕ К П (б)У  ио 
окончании проверки партдокумен­
тов по Винницкой области ’ рас­
смотреть вопрос о возможности 
оставления на партработе вто­
рого секретаря Винницкого об« 
кома т. Бегайло и внести свои 
предложения в ЦК ВКП(б).
VI. о  проверке партдонументов 
в Узбекистанской парторганизации
1. П ризнать, что  проверка 
партдокументов в партийных ор 
ган в зац яях  У збекистана до по­
следнего времени проходила не 
удовлетворительно. Многие рай ­
комы партии не р а з ‘ясш іли ком 
мунисгам смысла проверки, всей 
важности сохранения чистоты р я ­
дов партии и не приняли мер к 
очищению от чуж ды х людей, об 
манным путем завладевш их парт 
билетом. В ряде районов секре­
тари  райкомов п о л н ^ т ь ю  сам о­
устранились от проверки.
2. П ринять к  сведению со­
общение второго секретаря  ЦК 
КП(б) У збекистана тов. Цехера 
о том , что ЦК У збекистана при­
н ял  меры к  устранению недоетат 
ков в проведении проверки п арт­
документов. В частности— при­
н ять  к  сведению, что по партий 
ным организациям  Кокандского, 
Калининского, Б еговатского , і ін -
гн-Ю льского, Ш ирабадского, Яко 
багского и Куйбышевского рай­
онов проверка партдокументов 
ЦК У збекистана отм ен ен а 'и  про­
водится повторно.
3 .  Предложить ЦК У збекиста­
на обсудить вопрос о необходи­
мости отмены проверки по пар­
тийным органи зац иям  Ш урчин- 
ского, Сары-Асыйского, П апско­
го, М агидского, Касса некого я  
Икрамовского районов, где, п 
имеющемся в ЦК ВКП(б) мате-0 
риалам, проверка проводилась 
недостаточно тщ ательно. Своя 
предложения сообщить в Ц £  
ВКП(б).
4. Удовлетворить просьбу ЦК 
Узбекистана о продлении срока 
окончания проверки партдоку­
ментов по узбекистанской пар­
тийной организации до 15 сен­
тября 1 9 3 5  года.
VII. О проверке партдокумеиов в Моядавшсй 
парторганизации
I . П ризнать, что проверка 
партдокументов в молдавской 
партийной организации проведена 
неудовлетворительно. Обком п ар­
тии не руководил проверкой, не 
исправлял извращ ении, допущен­
ны х райкомами в ходе проверки 
партдокументов и свел всю рабо­
ту по реализации закры того 
письма ЦК ВЕП (б) от 13 м ая  к 
технической сверке документов. 
В с з е д т е  всего этого проверка
партдокументов по молдавской 
парторганизации не дала н и к а ­
к и х . результатов. Райкомы до 
сих пор не знаю т членов своей 
организации, не принимаю т мер 
к  очищению рядов партии от 
люден, обманным путем завладев­
ших партбилетом , и партийная 
работа в области остается по- 
прежнему запущ енной.
¥ 3 1  К О Н Г Р Е С С  К О М И Н Т Е Р Н А  ;
13 августа- Утреннее заседание
Утреннее заседание 13 августа 
откры вает председательствующий 
тов. Пик, Еще задолго до н ача­
л а  зал  и места для гостей з а ­
полнены . Появление на трибуне 
президиума тов. Димитрова деле­
гаты  встречают аплодисментами. 
Председательствующий тов. Пик 
предоставляет заключительное ело 
во тов. Димитрову. Бурной ова­
цией приветствует конгресс тов. 
Димитрова, все делегата встают. 
Речь тов Димитрова выслуш ивает­
с я  с глубоким вниманием и не­
однократно прерывается в зр ы в а­
ми аплодисментов и оваций.
Тов. Димитров под аплодисмен­
ты  всего конгресса констатирует, 
что ни на одном из иредшеетво 
вавш ях конгрессов Коммунисти­
ческого чИ нтернационала не об 
наруж ивалась так ая  идейно-поли­
ти ческая  сплоченность и такое 
единодушие, как  сейчас,
—  Это полное единодушие, — 
говорит он, —  свидетельствует о 
том, что в наш их рядах  вполне 
созрело сознание необходимости 
перестроить наш у политику и 
такти ку  соответственно изменив­
шейся обстановке и на основе 
богатейшего поучительного опыта 
последних лет.
В дальнейшей свОей речи тов. 
Димитров останавливается на че­
тырех основных моментах, необ­
ходимых для успешного разреше 
ния центральной ближайшей 
задачи международного р и ж е н и я  
пролетариата —  установления 
единства действий всех частей 
рабочего класса в борьбе против 
ф аш изма. Он говорит о необхо­
димости для коммунистов умело 
аользоваться орудием м аркси ст­
ско-ленинского ан ализа и , тщ а­
тельно изучая в каждой конкрет­
ной ситуации расположение клас 
совых сил, в соответствии с этим 
строить свои планы  деятельности 
и борьбы .
Он говорит о нуж де в лю­
дях , вырастаю щ их из рабочей 
массы , из ее повседневной борьбы, 
в людях боевого действия, без­
заветно преданных делу пролета­
ри ата, головами и руками кото­
ры х будут проводиться реш евия 
конгресса; он говорит е необхо­
димости для этих людей — ком 
мунистов — быть вооруженными 
компасом марксистско-ленинской 
теории и о необходимости органи 
зации масс для проведении ре­
шений конгресса в ж изнь.
— Нам нужно н ау ч и ть ся ,— 
говорит он, —  ленинско-сталин 
'фаму искусству делать наши ре­
ш ения достоянием не только ком ­
мунистов, но самы х широких 
масс трудящ ихся, нужно н аучи ть­
ся  говорить с массами яе язы  
ком книжных формул, а  тем язы  
ком борцов за  дело масс, где 
каж дая мысль отраж ает думы и 
настроения миллионов.
Переходя к  вопросу о формах 
борьбы против ф аш изма, тов. Ди 
митров отмечает необходимость, 
изучения своеобразия развития 
и различных форм фашистской 
диктатуры в отдельных странах 
и на различны х этап ах .
— Необходимо,— говорит о н ,— 
без какого-либо промедления 
улавливать разнообразны е мане­
вры фашизма, обнаруж ивать его 
скрыты е ходы. б ы ть , готовым 
дать отпор ему на любом попрп 
ще. Не нужно сте с н я т ь с я ,— за ­
являет он под аплодисменты все­
го конгресса,— даж е учиться у 
врага , если это поможет скорее 
и вернее с в е р и т  ему шею.
Едкими словами клейУит тов. 
Димитров тех товарищ ей, кото 
ры е, страдая  леностью мысли, 
заменяют тщ ательное и конкрет­
ное изучение действительной 
обстановки и соотношения к л ас ­
совых сил общими, ничего не 
говорящими, формулами.
— Они напом инаю т,— говорит 
он под смех и аплодисменты 
конгресса,— не снайперов, кото­
ры е бьют точно в цель, а  таких 
„искусных* стрелков, которые 
систематически и без промаха 
бьют мимо цели, попадая  то вы­
ше ее, то ниж е, то  дальш е, то 
ближе.
Переходя далее к вопросу о
О ненчгнке постановления 
ЦК ВКП(б)
окончании проверки партдокумен 
тов в молдавской партийной ор 
ганизации обсудить вопрос < 
возможности оставления р а  п арт­
работе второго секретаря  обкома 
тов. Галуб.
5. Предложить ЦЕ КН(б)У:
а) Командировать заведующе­
го «РИО ЦК КИ(б)У тов. Гаври 
ленко в Молдавский обком для 
оказания помощи в проведении 
проверки партдокументов;
б) укрепить ап п арат  Молдав 
ского обкома опытными партий 
ными работниками '
VIII Сб и с к л ю ч е н и и  из партии секретарей 
Неверкннского райкома, Куйбышевского края 
Федяева А. Н. и Частиисного райкома, 
Свердловской области, Устюжан^нова С. С
2 . Отменить проверку партдо 
кументов по молдавской партий­
ной организации и обязать  обком 
провести ее вторично.
Установить срок окончания 
проверки партдокументов по 
области первого октября 1935  
года.
3 . Снять с партработы  заве­
дующего отделом руководящих 
парторганов Молдавского обкома 
тов. Н осохлярова за  то , что он 
не обеспечил должного проведе 
ния в ж изнь постановления ЦК 
ВКП(б) от 13 м ая  1 9 3 5  года.
4 . О бязать ЦК КП(б)У по
1. Утвердить предложение 
Куйбышевского крайкома об 
исклю чения из партии секретаря 
Невёркинского райкома Федяева 
А. Н . за  то , что он, не проводя 
сам лично фактической провер­
ки нартдокументов, подписал акт, 
в котором оказался  записанны м , 
к а к  проверенный член партии, 
аферист А арский, никогда не
2. УтверднТь предложение 
Свердловского обкома об исклю 
ченші из партии секретаря Ча 
стинского райком а Устю жанинова 
за  то . что оп йаруш ил директи­
ву ЦК ВКП(б) о проверке парт- 
док; ментов, передоверил проведе­
ние проверки специально органи­
зованной им комиссии и оставил 
партийные документы у явны х
имевш ий партбилета и не состо- жуликов и проходимцев. (ТАСС).
явш и и  в партии. „Правда* 13-Ѵ Ш -35 г.
едином пролетареком фронте н 
антифашистском народном^ ф рон­
те, тов. Димитров, отмечая, что 
некоторые товарищи ломают се 
бе голову над вопросом, с- чего 
н а ч а т ь — с единого фронта про­
летариата или антифашистского 
народного фронта, заявляет:
— Они, очевидно, не понима­
ют, что единый фронт пролета­
риата и антифаш истский народ­
ный фронт живой диалектикой 
борьбы связан ы , переплетаются 
в процессе практической борьбы 
против фаш изма и отнюдь не 
отделены друг от друга китай­
ской стеной.
Далее тов. Димитров подробно 
останавливается на роли соци­
ал-демократии и ее отношении к 
единому фронту пролетариата.
Необходимо иметь в виду,— 
подчеркивает тов. Димитров,— 
что в целом ряде стран измени­
лось иди меняется положение 
социал-демократии в буржуазном 
государстве и в известной степе­
ни такж е ее отношение к  бур 
ж уазии.
Во-первых, кризис коренным 
образом расш атал положение да 
же наиболее обеспеченных слоев 
рабочего к л асса , т а к  называв' 
мой рабочей аристократии, на 
которую преимущественно опира 
ется социал-демократия. Ц эти 
слои все более начинаю т пере­
сматривать свои прежние в згл я ­
ды о целесообразности политики 
классового сотрудничества с 
бурж уазией.
Во-вторых, в ряде стран сама 
бурж уазия вынуждена отказы  - 
в аться  от буржуазной демокра­
тии и прибегать к  террористиче 
ской форме своей диктатуры , ли 
ш ая социал-демократию не толь­
ко ее прежнего налож ения в си­
стеме власти финансового капи­
т ал а , но в определенных усло­
виях и ее легальности , подвер­
гая  ее преследованиям пли даж е 
разгром у.
В -третьих, под влиянием уро­
ков пораж ения рабочих Герма­
нии. Австрии, Испании, пораж е­
ния, являю щ егося главны м  обра­
зом результатом  социал-демокра­
тической политики классового 
сотрудничества с бурж уазией, и, 
е другой стороны , под влиянием 
победы социализма в Советском 
Союзе, в результате большевист­
ской политики и применения жи­
вого революционного марксизма 
социал-демократические рабочие 
революционизируются и н ачи на­
ется  их поворот к классовой 
борьбе против бурж уазии.
— Мы сделаем все от нас 
зависящ ее,— зая вл я ет  тов. Ди­
м итров,— чтобы тем деятелям  
социал-демократических партий и 
организаций, которые искренне 
желаю т перейти н а  революцион­
ную классовую позицию, облег­
чить совместную с нами работу 
и борьбу против классового вра 
га . Но в то ж е время мы з а я в ­
ляем: те социалистические ф у н к ­
ционеры и рабочие, которые продол­
ж аю т поддерж ивать раскольнп 
ческую роль реакционны х вож­
дей социал-демократии, прямо 
или, косвенно помогают классово­
му  ^ врагу , тем самым берут на 
себя перед рабочим классом от­
ветственность не меньшую, чем 
историческая ответственность тех , 
кто поддерживал социал-демокра­
тическую  политику классового 
сотрудничества, политику, кото 
рая. в ряде европейских’ стран 
погубила революцию 19 1 8  года 
и расчистила дорогу фашизму.
Вопрос об отношении к 
единому ф ронту,— подчерки вает 
тов. Димитров,— служ ат водораз­
делом между реакционной частью 
социал-демократии и ее револю- 
ционазируюощмися слоями. Наша 
помощь революционизирующейся, 
части будет тем действительнее, 
чем усиленнее будет наш а борьба 
против реакционаой части соцнал 
демократии, состоящей в блоке с 
бурж уазией.
Четкими » ясными словами 
определяет тов. Димитров' отно­
шение коммунистов к бурж уаз­
ной демократии.
— Коммунисты,— говорит он, 
— я вл яю тся  непоколебимыми 
сторонниками советской дем окра­
тии, великий опыт которой дала 
п ролетарская  диктатура в СССР.
Но миллионам трудящ ихся при­
ходится ж ить в условиях кап и ­
тал и зм а, и нам вовсе не безрал 
лично, какой политический ре­
жим сущ ествует в данной стране: 
б урж уазн ая  диктатура в форме 
бурж уазной демократии, хотя 
бы самой куцой и урезанной, 
или бурж уазн ая  диктатура в ее 
открытой ’ фашистской форме. 
Сейчас трудящ имся массам в 
ряде капиталистических стран 
приходится выбирать конкретно 
не между пролетарской ди ктату­
рой и бурж уазной демократией, 
а между буржуазной демократией 
и фашизмом.
Большую заключительную  часть 
своей речи тов. Димитров посвя 
щ ает вопросу о кадрах.
Вопрос о правильной политике 
к ад р о в ,— говорит о н ,— явл яется  
дл я  наш их партий, а такж е 
для комсомола и всех массовых 
организаций, для всего револю 
ционного массового движения 
самой суыиственвой проблемой.
Он перечисляет основные мо­
менты. необходимые для вы ра 
щ ивания кадров. Это, во-первых,
— знание людей, во-вторы х, — 
правильное выдвижение кадров, 
в тр е т ь и х ,— умелое использование 
кадров, в -четверты х ,— прави ль­
н а я  расстановка кадров, в-пя- 
т ы х ,— систематическая помощь 
к адрам , в ш естых, — правильная 
охран а кадров. Основным крите­
рием для  подбора кадров я в л я  
ю тся глубочайш ая преданность 
д е з \ рабочего к л асса , верность 
партни , проверенная в боях , в 
тю рьм ах, н а  суде— перед лицом 
классового врага , тесн ая  свя­
занность с массами, умение са­
мостоятельно ориентироваться в 
обстановке и принимать ответ­
ствен н ы е реш ения, дисциплини 
рованность и больш евистская за 
ж алка как  в борьбе против к л а с ­
сового в р ага , т а к  и непрнмирн 
мости ко всем уклонам от лини* 
больш евизма.
-Говоря о необходимости воспи 
ты вать  и 'вы ковы вать к ад р ы , о і 
необходимости на опыте русских 
большевиков учиться живому и 
действенному применению к осо 
бенностям каждой страны  единой 
интернациональной линии в борь­
бе против к ап и тал а , тов. Димит 
ров под гром овацвй заявляет:
— Нужно учи ться , учиться 
постоянно, ва каждом ш агу , в
процессе борьбы, на ев<й>едА *  
в тюрьме. У читься и борогьея -  
боротьея и учи ться . Нужно умѳаь 
сочетать великое учение Маркса 
Э нгельса— Л енина— Сталина е« 
сталинской твердостью в раіоте  
и борьбе, со сталинской принца 
пиальиой непримиримостью к 
классовому врагу и отступникам 
от линии больш евизма, ео с т а ­
линским бесстрашием перед труд­
ностями, со сталинским револю ­
ционным реализмом!
С нарастающ им под‘бмом сл у ­
ш ает конгресс заклю чительны е 
слова тов. Димитрова, Бурж уазия 
уже не господствует безраздель­
но во всем мире. На шеетой ч а ­
сти земного ш ара правит побе­
дивший рабочий класс. На ог­
ромной части территории велико­
го Китая п равят советы. Рабе- 
чий класс имеет крепкий, спло­
ченный, революционный ав ан ­
гар д — Коммунистический Интер­
национал. Рабочий класс имеет 
испытанного и признанного в е ­
ликого и мудрогв в о ж д я— Стали­
н а. В пользу рабочего класса 
действует весь ход исторического 
развития. Одного еще нехватает 
рабочему классу - - единства в еге 
собственных рядах И пусть тем 
сильнее с этой трибуны прозву­
чит по всему миру боевой при­
зы в Коммунистического Интерна 
ционала, призыв М аркса и Эн­
гельса, Ленина и С талина:
«Пролетарии всех стран , соеди­
няйтесь!».
С новой силой зазвучали  эта 
боевые призывные слова комму­
нистического м айяф ества. О ва­
ции, которым, казал ось , не н а ­
ступит конца, с бешеной и не­
прерывно нарастаю щ ей силой 
разразились в заде. Делегаты  
стоя аплодируют, несутся при­
ветственные возгласы  на всех 
я зы к ах  мира. Мощные звуки 
<И нтернационала» сменяют ап ло­
дисменты. Не успеют смолкнуть 
последние строфы боевого гимна 
международного п ролетари ата— и 
снова аплодисменты, снова при­
ветственные возгласы : «Да здрав­
ствует товарищ  С талин!», <Ура 
товарищ у Димитрову!», на скам ь­
я х  делегаций раздаю тся звука 
эволю ционны х песен. Тов. Й а- 
нуильский с трибуны президиума 
провозглаш ает:
—  Да зір авств у ет  верный, 
испытанный соратник великого 
Сталина, рулевой Коминтерна — 
товарищ  Димитров!
Новый взры в энтузи азм а, вы ­
разивш ийся в бѵре оваций, со ­
трясает своды Колонного зала . 
Долго не может успокоиться 6»- 
евой энтузиазм  делегатов кон­
гресса С большим трудом пред­
седательствующему товарищу* Пи­
ку удается заяви ть  о закры тия 
утреннего заседания.
По предложению президиума, 
принятому единогласно всем кон­
грессом, дл я  окончательного от- 
редактирования резолюции но 
докладу тов. Димитрова создает­
ся  комиссия, состав которой бу­
дет утвержден конгрессом ио 
предложениям кандидатур с» сте- 
роны делегаций.
ечернее заседание
На вечернем заседании, от­
кры вш емся под председатедьст 
Чом тов, Тореза, с докладом по 
четвертому пункту п орядка дня 
«Подготовка империалистической 
войны и задачи Коммунистичес­
кого Интернационала» выступил 
тов. Эрколи
Появление докладчика на три­
буне конгресс, СТОЛ. встретил 
бурными, долго несмолкавшими 
аплодисментами.
Доклад товарищ а Эркади не­
однократно п реры вался  аплоди­
сментами.
П ервая часть  доклада зан ял а  
все вечернее заседание. Оквнча- 
ние д о к л ад а— 1 4  августа .
МНОГО ВРЕМЕНИ ТЕРЯЕТСЯ НАПРАСНО
7 часов утра. В первой 
<5ригаде Бердникова, колхо- 
за им Калинина, лениво на­
чинают подходить в прав 
ление колхоза колхозники.
Первыми из всей брига 
ды в восемь часов выеха 
,ли бороновальщ ики, затем 
пахаря К  о ч е в В. М . и 
Ярин Д . Е. Назначенные 
для работы на сенокосе 
;Ярин Н. Е., Селянин и 
д р у г , собираются до 9 ча 
сое, да плюс 7 километров 
проедут полтора часа.
Звено на уборке рж и 
(маш инист С к о р ы н и н  
Я ков) в 10 часов только 
начи нае т приступать к ра 
•боте. В 8 часов вечера
они уж е  сидят дома под 
окном. Т ак было 14 авгу 
ста, несмотря на исклю чи ­
тельно благоприятную  по ­
году.
Колхоз еще не закончил 
сенокос. Поспевает овес, 
уж е  должны убирать рожь, 
но дело дплеко не так, с 
работой не оропятся, при 
держиваясь старой посло­
вицы „Работа не волк, в 
лес не уб ж и т “ .
К жнитве рж и п риступи ­
ли еще 12 го августа. Ра­
ботает одна ж атка  сам о­
сброска, ш ^сть— семь вя­
зальщиков. За три  дня н уж  
но было сж ать 10,5 га, 
сжато за первый рабочий
Первые шаги
Месяца два тому назад 
комсомольская организация 
Гологорского  рудника нахо­
дилась накануне развала. 
'Собрания и политш колу 
комсомольцы не посещали, 
работы среди несоюзной 
молодежи никакой не бы­
ло. После проработки до ­
клада тов. Косарева и ре­
шений X I пленума Ц К  
В Л К С М  комсомольцы по­
няли свою основную зада­
чу  и энергично взялись за 
работу. Сейчас все ком со­
мольцы аккуратно посещ а­
ю т собрания, политш колу 




ем. На повестке дня ста­
дятся вопросы, интересую ­
щие комсомольцев. В выра­
ботке  вопросов на повеет 
к у  дня принимают участие 
«большинство комсомольцев. 
Р асскаж у об одном собра- 
г*ии.
За 4 дня до собрания мы 
с гр уп п о й  комсомольцев 
выбрали вопросы на по- 
зе стку  дня, познакомили 
всех членов В Л К С М  с эти-
перестройки
ми вопросами и только  пос 
ле этого стали проводить 
собрание. И получились 
блестящие результаты . Т а­
кая была активность ком ­
сомольцев, какой  комсо- 
мольская оганизация руд 
ника никогда не видала.
Говорили и те  товарищ и, 
которые никогда на собра­
ниях не выступали. Ком со­
молка Титова в своем вы­
ступлении одобрила этот 
метод проведения собрания 
и отметила ряд недостат­
ков в нашей организации.
За это время в ком со­
мольскую организацию 
вступило 4 л учш их удар 
ника производства.
Сейчас комсомольцы ра­
ботают на копке  котлована 
и выполняют норму на 150- 
160 проц. Во время обеден­
ного перерыва организова­
на читка газет, играет гар­
мошка, есть стенная газе 
та
Плохо у нах еще с рабо­
той среди девуш ек, ко то ­
рые до сего дня не втяну 
ты в комсомольскую  
ж изнь.
Ком сорг Лепки.
день только  1 га, второй—
1,67 и тр е ти й — 2,5 га. Ра 
боту в течение трех дней 
приняли один раз. У вя 
зальщ иков приемку произ­
водят общ ую , в результате 
получается уравниловка
— М ы больше можем 
сработать, если б у д е м  
знать за что  работаем,— го ­
ворят колхозницы Ярина Е. 
и Губова.
Н уж н о  приемку произ- 
зодить ежедневно и не об­
щую. Это создаст большую 
заинтересованность в рабо 
те. Кулацкой  уравниловки 
быть не должно. Бригадир 
Бердников в бригаду сов­
сем не заглядывает.
М ного  колхозниц совсем 
не участвую т в работе 
колхоза. Характерный при 
мер: Ярина Матрена у се 
бя на вечере во-всю пляса­
ла, а когда увидела пред­
седателя колхоза Михале 
ва, вы ругавш ись, сказала: 
„О п я ть  идет работать в кол­
хоз звать1’. Наклонившись 
и опираясь руками на сте ­
ну, она захромала с гл у ­
бокими стонами: „о х , но­
женьки болят“ . А  когда 
председатель уш ел, он 
опять веселая пошла пля­
сать.
Селянина, Кочева А. Ф. 
прикры ваю тся болезнями, 
Ярина К . И. совсем не хо 
чет работать в колхозе.
П е р в а я  бригада в 
период весеннего сева по 
казывала лучш ие образцы 
работы. Сейчас бригадир 
Бердников развалил рабо­
ту  бригады, не сумел за­
крепить успехов весеннего 
сева.
М ного  горячего време­
ни теряется напрасно. Н у ж ­
ны срочные меры по у к ­
реплению трудовой дис­
циплины в колхозе и за* 
груж енности  машин с тем, 
чтобы кол хоз отвести от 
больш их потерь. Ч и сто в .
Настоящ ую  кул ьтуру
деревне
Заведующ ий сельскохо­
зяйственным отделом і Ц К  
В К П (б ) тов. Яковлев в сво­
ем докладе об итогах все 
сою зного с'езда колхозни 
ков-ударников с к а з а л :
„Д ело  идет о том, что за­
житочная ж и зн ь—это не 
значит только сытая ж изнь. 
Заж иточная жизнь — это 
значит и сытая и культурная 
жизнь.
Д о б и т ь с я  заж иточной 
ж и зн и — это значит д оби ть­
ся и обилия продуктов  и 
настоящей кул ьтур ы ",
Советы, колхозы в т е к у ­
щем году сделали к р у п ­
нейш ий шаг к зажиточной 
жизни. Большая работа 
проведена и по б л а го уст­
ройству деревни. Н о это 
еще только начало. В п е ­
реди предстоит огромная 
работа по налаживанию 
подлинной культуры .
Согласно районного пла­
на, утверж денного  плену 
мом райкома партии, в Н о ­
вой У тке  должно быть обо­
рудовано и установлено 
звуковое кино (ответствен 
ные Д ряги н  и И саенко).
С рок оборудования уж е  
истек (полтора месяца,) а к 
оборудованию  еще нз при ­
ступали. 3  Битимке та кж е  
приостановлено строитель 
ство звукового  кино-теат­
ра. Председатель совета 
Лапин это об‘ясняет о т ­
сутствием  средств.
По Каменскому сельсо­
вету еще к первому июня 
должны  были электриф ици 
ровзть колхоз „А вангард*, 
проведена у ж е  проводка,
спортплощ адка.
Совершенно слабо шр*- 
ходнт ремонт дорог в Кры ­
лосово. Д орож ны й  уп о л ­
номоченный Медведев ие 
проявил настойчивой борь­
бы за хорош ую  дорогу .
В Слободском сельском 
совете посаженные весной 
текущ его года деревья 
почти полностью погубле ­
ны скотом. Председатель 
тов. Кузнецов, видя эти 
безобразия, никак на ни* 
не реагирует.
Ш еф ствующ ие организа­
ции над колхозами—Т руб­
строй и Д инас— самочинно 
сняли с себя ответствен­
ность за шефство. С Дина­
са с момента посевной 
кампании в подшефный 
колхоз „П равда" н и кто  не 
заглядывал.
О тветственность за вы­
полнение плана культурно- 
бытового строительства ни­
кто  ни с кого  не снимал, а 
поэтому борьба за куль* 
ту р у  в деревне должна те с ­
но сочетаться с ботьбой 
за выполнение важнейш ей 
директивы  пленума Ц К 
партии ,,о уборке  и за го ­
товках сельскохозяйствен­
ных прод уктов". Н и какой  
очередности не м ож ет 
быть.
Сергеев.
Нз 2  дня
раньше срока
На ремонтный цех Т р у б ­
ив машина не работает з а | зав°Д а возложили доволь­
но трудную , казалось быотсутствием  магнита.
Радиоустановки в К р ы ­
лосово, Битимке и Слобо 
де не работают. В Новой 
У тке  и Битим ке не об ор у­
дуется радиоузел и не о р ­
ганизована к о л х о з н а я
О коло пяти лет болеет 
Галя О г л о б л и н а — дочь крас- 
лого  партизана. Пять лет 
гому н а з а д  она, 1 4  летняя 
девуш ка, окончила ш кол у 
червой ступени и хотела 
ѵчиться в семилетке. Н о 
обстоятельства не позволи­
ли ей осущ ествить свои 
мечты. Она заболела ат­
рофией мыш ц верхних и 
ниж них конечностей и и с ­
кривлением позвоночника.
* И  вот у ж е  пять мучитель 
ных для нее лет она почти 
ле видит нашей радостной 
ж изни , никуда не ходит, 
не участвует в общ ествен­
ной ж изни страны.
Гале очень хочется быть 
здоровой, радостной, учить 
ся и работать. Она идет в 
больницу, где ей дают 
-справку, что она „нуж д а  
ется в стационарном лече­
нии Свердловского ф изи­
ческого  инсти тута ". Но 
Галя наталкивается на пре 
j -раду из райздравотдела. 
Н есколько  раз была она у 
тов С ундукова, которы й 
«эбещал отправить на лече­
ние. Галя ж д ет месяц, два, 
три..., но лечить ее та к и 
не отправили. Тогда она 
стала посещать П ерво­
уральскую  больницу. К  coj
Бездуш ное отнош ение
жалению , долго ходить не 
пришлось. Н и кто  не дает 
лошадь.
Ж ивет Галя в очень пло­
хих условиях. Н есколько 
лет том у назад ей утвер 
дили пенсию в размере 24 
рубл. в месяц Безусловно, 
такой  суммы ей далеко не 
хватает. В сентябре 1934 
года она подала в райис 
полком заявление о прибав­
ке пенсии. Приняла заяв­
ление Антонова (сейчас ра-1 
ботает в горсовете). В де­
кабре она сообщила Гале 
Оглоблиной, что заявление 
со всеми приложенными к 
нему документами утеряно.
Э то равнодушное сооб 
щение громом разразилось 
над головой Гали. Ведь 
к заявлению приложены 
последние докум енты , ко ­
торые достать чрезвычай­
но трудно.. Галя прилагает 
все усилия, чтобы достать 
копию  этих документов. Ей 
помогает Н езговорова (те т­
ка). В конце концев, после 
больших хлопот, она соби­
рает новые докум енты  и 
посылает в декабре второе 
заявление.
Каково же было удивле­
ние Гали, когда она вме­
сто того , чтобы получить
добавочную пенсию, слышит 
из уст этой ж е самой А н ­
тоновой, что второе заяв 
ление с документами так 
же потеряно.
Д елать дальше нечего. 
Д окум ентов больше нет, а 
без докум ентов нет даже 
никаких оснований думать
о прибавке пенсии. Все ее 
мытарства не привели ни 
к чем у. Чиновники оказа­
лись настолько тверды, 
что больной девуш ке Га­
ле Оглоблиной не удалось 
прошибить их косность.
Болезнь ее становится 
все острее и серьезнее. П о ­
мощи нет ни откуда. При 
продолжении такого  отно­
шения к девуш ке, ей угро  
ж ает смерть или, в л уч ­
шем случае, долголетняя 
болезнь.
К а к  не странно, но до 
сих пор ни один из сосе 
дей, среди которы х есть 
коммунисты  и комсомоль­
цы, не заинтересовался 
жизнью  дочгри красного 
партизана и не помог ей.
Э тот ф акт говорит та к­
же о том, ка к  ком ­
сомол г. Первоуральска 
воспитывает беспартийную  
молодежь, помогает ей. 
Э тот ф акт говорит а чи­
новничьем отношении к  ж и  
вому человеку работни­
ков  райздравоотдела и го р ­
совета.
Райком комсомола дол­
ж ен немедленно помочь 
Гале Оглоблиной вырвать­
ся из цепких лап болезни, 
помочь не резолюциями и 
словами, а проявить ком со­
м ольскую  деловитость, за­
б о ту  о. живом человеке.
Виновные в бю рократиче­
ском отнош ении к больной 
девуш ке должны быть 
строго  наказаны.
К.
Он не понял бережного 
отношении и людям
Когда рабочие дерево-обделоч 
ного цеіа Трубстроя поставили на 
собрании вопрос о столовой, о 
дороговизне обедов, низком ка­
честве обедов, о том, что одиночки 
рабочие, не обедающие дома, 
должны ежедневно пойти в ма­
газин покупать хлеба, парторг 
т. Борисов заявил: „одиноч­
ки могут запасаться хлебом с 
вечера*.
Так Борисов поняі бе­
режнее отношение к живым лю­
дям.
Рабочий МОРОЗОВ
непосильную, работу по 
капитальному ремонту л о ­
комобиля „Вольф *, ‘калиб­
ровочной паровой маши 
ны и ш а в р о н н о й '  
клети для горячего  цеха.
Треугольник ремонтного 
цеха заблаговременно п р *  
работал план ремонта, д о ­
вел его до каж д о го  рабо­
чего и мобилизовал все 
имеющиеся у него резер­
вы на своевременное вы­
полнение. Была оказана 
помощь и другим и цехами 
(горячий и холодный), ко ­
торые дали по одному сле­
сарю. Секция И Т Р  выдели­
ла на работу ста нкотока - 
рем начальника утильцеха 
Топорова, от парткома был 
выделен токарь (парторг 
горячего цеха) Соловьев. 
В работе ликвидировали 
обезличку и ввели прогрес­
сивно - сдельную оплату 
труда. Нормы и расценки 
были построены так, что  
за снижение норм времени 
на 25 проц. и выполнение 
работы на .отлично* рабо­
чий получал плюс еще 50 
проц. к  своему заработку .
В результате капи та ль­
ный ремонт локомобиля 
„Е^ольф“ окончен раньше 
срока на 2 дня. Л учш и е  от 
личнйки , показавшие образ 
цы больш евистской работы 
по слесарным работам,—* 
Ш ибакин Фед. М . и Кирса- 
ііОв И . М  , по токарной— К о  
новалов С., Краш енинников, 
П ономаревН. И. и Сапегин.
Нач. цеха З яб н о в .
П арторг Сапегин. 
Профорг Пасынков.
Заклеймить позорным пятном лодырей
Наряду с лучш ими удар­
никами животноводческих 
ферм нашего района име­
ются лодыри и прогуль­
щики.
В колхозе газеты .П рав ­
да* свинарка Дунаева И  
допустила сплош ную  вш и­
вость племенных чисто ­
кровных свиней В колхозе 
.Красны й л у ч “ телятница 
Белькова Агафья грязным 
уходом и содержанием 
вызвала у телят расстрой­
ство ж елудка (понос), і.а- 
стух  Суетин И. сделал 15 
прогулов, в результате, 
молочные коровы сбавили 
суточны й удой на 400 лит­
ров и 12.000 литров моло 
ка недополучили за месяц.
В М ариинском колхозе 
„Ком м унар" пастухи, в ли­
це Бороздина Дм. и его
помощника, к животным Михалева продуктов для 
относятся грубо, подчас Л яслей, он мне предложил
Плохое питание детей
В Крылосовском колхозе 
им Калинина дети в 
яслях питаются плохо: кет 
никаких круп , нет сахара, 
хлеб дают черный по 200 
гр. в сутки , молока колхоз 
выдает на 1 0  человек 1 , 5  
литра.
Я, сотрудница детясель 
Саврулина, потребовала от
побоями. В результате скот ^вместе 
тощ ий, несмотря на хоро 
шие пастбища.
П о ч е м у  д о р о ги  обед ы ?
Столовая № 1 Трубстроя 
является центральной с то ­
ловой на площ адке. В ней 
столуется более 2000 рабо­
чих.
\
В нутренний вид столовая 
имеет приличный: сто ­
лы покры ты  чистыми кл е ­
енками, на столах постав­
лены цветы, обеды пода­
ются в чисты х блюдах. 
Если же взять приборы, 
которыми приходится к у ­
шать: вилки, л ож ки , то они
своемуне соответствую т 
назначению.
Чай подают с конфектами 
и стоит ои 12 коп., тогда 
как с сахаром он стоил 
5 коп. за стакан. „М ясные" 
блюд^ ежедневно подают­
ся без мяса и дорогие 
Если рабочему взять одно 
мясное блюдо, хлеб и суп, 
то  это удовольствие стоит 
2 рубля 50 ко п .—3 рубля.
Д вор столовой находит­




В г. П ервоуральске име­
ется гормолбаза, в которой 
мы, работники детяслей, 
больниц, молочных кухонь, 
ежедневно получаем мо­
лочные продукты . М ы 
ежедневно видим, что ма 
стера базы Галактионова и 
Коркѵнова несвоевремен­
но выходят на работу и 
бю рократически  относятся 
к клиентам. М ы  вы нуж де­
ны ежедневно дожидаться 
яа базе по і  часа м  более 
молочных продуктов, пока 
не придут Галактионова и 
Коркунова на работу.
Правила гигиены  на ба 
зе не соблюдаются. Нарри 
мер, т . Галактионова яв­
ляется старшей л а б о р а н т ­
кой и обязана соблюдать 
чистоту, а она х о д и т  в 
грязном халате, без голов­
ного убора. Все остальные 
сотрудники та кж е  х о д я т  
в грязных халатах. Т о в .  
Галактионова допускает 
такие факты: в ведрах, в
к о т о р ы х  н о с я т  ч и с т у ю  в о ­
д у  и  р а з л и в а ю т  м о л о к о ,  
с т и р а е т  с в о и  ч у л к и .
Т о в .  Г а л а к т и о н о в а  г р у ­
б о  о т н о с и т с я  к  к л и е н т у р е ,  
п о т о м у  ч т о  к л и е н т ы ,  н е  
с т е с н я я с ь  и  н е  в з и р а я  н а  
л и ч н о с т и ,  п о д м е ч а ю т  н е д о ­
с т а т к и  б а з ы .  Э т о г о  Г а л а к ­
т и о н о в а  н е  у в а ж а е т .
О  в с е х  б е з о б р а з и я х  б ы л о  
д о л о ж е н о  д и р е к т о р у  б а з ы  
т .  Н а у м о в у ,  к о т о р ы й  в ы ­
н е с  в ы г о в о р  о т д е л ь н ы м  
с о т р у д н и к а м ,  н о  Г а л а к т и о ­
н о в а  н е  и с п р а в и л а с ь  и  п р о ­
д о л ж а е т  п о - с т а р о м у  т в о ­
р и т ь  б е з о б р а з и я .
М ы ,  с о т р у д н и к и  д ё т у ч р е з к  
д е н и й ,  с ч и т а е м  э т о  н е д о ­
п у с т и м ы м  я в л е н и е м .
З а в .  П е р в о у р а л ь ­
с к о й  м о л - к у х н е й  Ба­
рыш никова 
Т е х н и ч к а  м о л - к у х н и  
Корм^льцева.
З а в .  т р у б с т р о е в  
с к о й  м о л о к о - к у х н е й  
Д у н а е в а  и  д р у г и е .
Школы под угрозой ветатьея без топлива
Витимский сельсовет в 
апреле месяце 1 9 3 5  года 
заготовил дров в количе­
стве 6 0 9  кубом етров в„ 5 7  
квартале в лесах госфон 
Д а .  В этом квартале 2 0  ию ­
ня произошел пожар, ко ­
торым уничтож ено заго­
товленных дров t2 0 9  кбм 
У б ы тки  совета исчисляют­
ся в сумме 9 1 7  рублей и 
колхозников в 5 4 9  рублей.
При обследовании ока­
залось, что пожар произо­
шел по вине рабочих Би- 
лимбаевского леспромхо­
за, на что был составлен
а к т  о т  2 2  и ю н я  1 9 3 5  г о д а  
и  п е р е д а н , и н с п е к т о р у  м и ­
л и ц и и  т .  Г о л у б я т н и к о в у ,  
н о  д о  с е г о  в р е м я  к  в и н о в  
н ы м  н е  п р и н я т о  н и к а к и х  
м е р - .
Просим п р о кур атуру  ви­
новных привлечь к ответ­
ственности. Если н е  б у д у т  
своевременно п р и н я т ы  
строгие меры, то школы 
В итим ского  сельсовета в 
нынешнем учес/ном году 
останутся б е з  топлива.
З а м .  п р е д .  В и т и м ­
с к о г о  с е л ь с о в е т а .  
Тютюнов.
Не помогают женам красноармейцев
Я несколько раз обраща
лась в коммунальный от­
дел Трубстроя, чтобы мне 
дали дров, но на мои прось­
бы отвечали отказом.
Я обратилась в горсовет 
с просьбой выдать на ре­
бенка по 'ю бце, при этом 
представила справку о том, 
что м уж  сл уж и т в Красной 
армии. Мне сказали: „Сей
час денег нет, когда будут 
—-неизвестно1*. Так я ходи 
ла за этими деньгами 4 ме­
сяца, но до сих пор полу­
чить не могу.
Н еуж ели  Трубстрой не 
м ож ет организовать - п о ­
мощь женам красноармей 
цев?
Ж ена красноар 
мейца Ибатулина
д е т ь м и загото­
влять грибы и ими питать 
детей. Возможности улуч  
щ ить питание детям в  кол­
хозе есть, но пред. колхо  






К о м е н д а н т  Т р у б з а в о д а  
Н о с о в  Ф .  Д .  н и к а к  т е  р е ­
а г и р у е т  н а  п р о с ь б ы  р а б о ­
ч и х ,  ж и в у щ и х  в  б а р а к е  п р и  
с т .  Х п о м п и к .  Р а б о ч и е  с  
м а р т а  м е с я ц а  п р о с я т  о б о ­
р у д о в а т ь  б а р а к ,  ч т о б ы  н е  
п р о т е к а л а  в о д а  в о  в р е м я  
д о ж д я  и  н е  с ы п а л с я  с в е р ­
х у  о п и л .  У  Н о с о в а  о д и н  
о т в е т — „ м н е  с  в а м и  н е  
в р е м я  з а н и м а т ь с я ,  у  м е н я  
с в о я  р а б о т а " .
Ж и т е л и  б а р а к а  н е  и м е ю т  
н и  с т о л о в ,  н и  с т у л ь е в .  С т о л  
з а м е н я е т — я щ и к ,  с т у л — п о ­
л е н о .  Ш к а ф а  н е т  н и  в  о д ­
н о й  к о м н а т е .  Р а б о ч и е  в ы ­
н у ж д е н ы  п р и н е с т и  и з  о т ­
в а л а  г р я з н ы й  я щ и к  и  в  н е ­
г о  с к л а д ы в а т ь  ч а й н у ю  и  
с т о л о в у ю  п о с у д у .  Н а  в е с ь  
б а р а к  о д и н  у м ы в а л ь н и к  и  
у т р о м  к  у м ы в а л ь н и к у  р а ­
б о ч и е  с т о я т  ц е п о ч к о й  
С т е к л а  в с е  п е р е б и т ы .  П р и ­
в е з л и  я щ и к  с т е к л а  д л я  р е ­
м о н т а  о к о н ,  н о  к о м е н д а н т  
П е т р о в а  е г о  м а р и н у е т  и  
в м е с т о  я щ и к а  ц е л ы х  л и  
с т о з  с т е к л а  о с т а л и с ь  т о л ь  
к о  о б л о м о ч к и
* В  б а р а к е  н е т  м е с т а ,  г д &  
б ы  р а б о ч и й  и м е л  в о з м о ж ­
н о с т ь  п р о в е с т и  к у л ь т у р ­
н о  с в о б о д н о е  о т  р а б о т ы  
в р е м я .  П р е д .  з а в к о м а  т о в .  
Л о б а с т о в  т о л ь к о  о б е щ а е т ,  
а  н и ч е г о  н е  д е л а е т .  В  а п ­
р е л е  о б е щ а л  п р о в е с т и  в  
б а р а к  р а д и о ,  н о  э т о  т а к  и 
о с т а л о с ь  о б е щ а н и е м .
Р а б о ч и е  п о  с в о е й  и н и ­
ц и а т и в е  б а р а к  с н а р у ж и  
о ш т у к а т у р и л и ,  п о б е л и л и ,  а  
н а ш и  р у к о в о д и т е л и  н е  х о ­
т я т  п о м о ч ь  к у л ь т у р н е й  о т  
р е м о н т и р о в а т ь  б а р а к .
К о л л е к т и в  р а б о ч и х :  
Нашин, Кобянав, 
Зорошнмн, лот 
нинов, 3 а к  з и н, 
Власов, Таланов, 
Черных и  д р .
Машина ржавеет
В  К р ы л о с о в с к о м  к о л х о з е  
и м .  К а л и н и н а  в о  2 - й  б р и ­
г а д е  с е н о к о с и л к а  с т о и т  ц е ­
л ы й  м е с я ц  п о д  д о ж д е м .  
М а ш и н а  п р и к р е п л е н а  к  
у д а р н и к у  Е р е м и н у  И .  Ф . ,  
к о т о р ы й  н е с к о л ь к о  р а з  
п р е м и р о в а н ,  к а к  у д а р н и к ,  
н о  з а  м а ш и н у  н е  б о л е е т .
Б р и г а д и р  К р ы л о с о в  и 
п р е д .  к о л х о з а  т а к о е  о т н о ­
ш е н и е  к  м а ш и н е  н е  з а м е ­
ч а ю т .
В. Саврулин.
Государственный внутренний заем 
„Третьего решающего года пятилетки"
(Беспроцентно беспроигрышный выпуск) 
Справочная таблица 43-го тиража выигрышей
Тираж проводился в г. Туле 10 и 11 а^гуо а 1935 года. 
Всего в ти аже разыграно ЗІ2-000 выигрышей на сумму 8.048.00'’ 
рублей Указанные » таблице ном'ра выиграли в всех 40 разря-- 
дах. Выигрыша выплачиваются Гострудсберкас' ами, согласно су-- 
ц.ествмощих праа л. ГІре квктелю выигравшей облигации, кроме 
выигрыша, выилачивает я обозначенная на обля.аііии ее стек 
мость.
Настоящая таблица являет, я справочно^ и ке может рлужить 
основанием для оп*аты по ней выигрышен.
Выигрыши выпали на следующие Лг№ серий и о лигаций.
шоферские
____,_____ ____ __  м я Ильин
о, |Н . Я. —Трубстрой, соцгород. 
__ б, кв. 4.
V Vb.No Размер ■Ш6 Л: Ла Рачмер
серий облика и, в чнгрмш. серміі облагай. выягры
01 -3 24’ 200 5647 10* 200
04*0 1 100 ? 50 5649 67* 500
0752 5>8* 5X1 58»! 79* 200
0862 07* 200 6098 63* 200
0962 48* 2"і) вбоЯ 30* 500
1 too 59* 500 <613 1—т о 50
13''$ -.6* 20й 6687 08* 200
1687 1—100 50 6717 27* 20»
1802 26* 200 8989 49’ 200
1856 55* 500 7211 48* 200
1899 20* 500 7233 30* 200
1948 86* 500 7261 69* 200
20‘3 64* 200 7284 29* 200
208 і 74* 200 7359 іб* 500
2109 Об* 500 7399 55® 200
2 ass *0* 200 7572 1 -100 50-
2296 91* -200 76^1 29* 200
2412 52* 2 ПО 7811 04* 200
2518 84* 209 7942 36* 200'
2537 : 1* 200 8088 53* 200
2711 58* 2і-0 8151 23* 500
287В 3 4* 500 8172 V 20 0
29 42 1—100 50 8217 11* 5оо
2У53 84* 200 8232 57* 500
3015 &8* 2cto 8604 11 * 500
3108 92* 200 8644 53* 500
3124 75* 500 8808 о і* 200
3155 70* 200 88' 4 36* 200
3617 02* 500 — 9060 72* 500
3754 97* 200 9063 \r- 500
•И 53 06* 200 9259 73* 2,0
4161 05’ 500 9438 69* 500
4168 43* 200 9510 3 —100 100
45 S3'* 500 9657 38* 200
4597 1— I во 50 43* 20()
5084 10* 200 q67t> 1 100 20
5190 49* 500 9880 б^* 20О
5441 36* 200 9914 09* 200
5581 •22* 200 9999 78* 200
*)
рублей.
Все остальные 99 еблигацик этой серии выиграли пѳ 2«
Обсчеты рабочих и служащих
П р о в е р к о й  г о р ф о  в с к р ы  
т ы  ф а к т ы  с и с т е м а т и ч е с к о  
г о  о б с ч е т а  р а б о т н и к о в  в  
п р е д п р и я т и и  г о р м о л б а з ы  и  
н е о б л о ж е н и я  в ы п л а ч е н н ы х  
с у м м  ч а с т н о м у  с е к т о р у .  
Б о л ь ш е  т о г о ,  р у к о в о д и т е ­
л и  о б л а г а л и  с п е к у л я т и в ­
н ы е ,  с к р ы в а ю щ и е с я  о т  о б ­
л о ж е н и я  ф и н о р г а н а м и ,  э л е ­
м е н т ы / п о  с т а в к а м  р а б о ч и х .
П р о в е р к о й ,  п р о и з в е д е н ­
н о й  11 а в г у с т а ,  у с т а н о в л е  
н о ,  ч т о  н а  Д и н з а в о д е  в 
У К С ,  а в т о г а р а ж е  с ч е т о в о д
Д ю к о в  Г .  Т .  т а к ж е  о б с ч и ­
т ы в а л  р а б о ч и х .
В с е  н е в з ы с к а н н ы е  с у м ­
м ы  н а л о г о в  п о  г о р м о л б а з е  
н у ж н о  о т н е с т и  н а  с ч е т  р у ­
к о в о д с т в а  и  п р и в л е ч ь  к  
с т р о ж а й ш е й  у г о л о в н о й  о т  
в е т с г в е н н о с т и  в с е х ,  д о п у ­
с т и в ш и х  о б с ч е т ы  и  и с к р и в ­
л е н и я  в  о б л о ж е н и и  т р у д я ­
щ и х с я .
О б щ е с т в е н н о с т ь  ж д е т  о т  
п р о к у р а т у р ы  с у д е б н о г о  
п р о ц е с с а  н а д  в и н о в н и к а м и  
о б с ч е т о в  р а б о ч и х .
З а ва р и н .
ПОПРАВКА
Во вчерашнем номере нашей 
газеты в статье „Хоомпин 
взял первое место допуще­
на следующая опечатка: во вто 
рой колонке 12-я строка вверху 
напечатано: „Петров (Хром­
пик) — И  м. 0 4 сек., Полев
(Хромпик) — 11 м. 0,4 сек. в 
Белых (Хромпик)—11 м. ОД 
сек.* Следует читать: „Петров 
(Хромпик) — 11,04 сек.,. По* 
лее (Хромпик) —  11,04 сек 




Прсвлени о Первоуральской артели 9Кроеный 
сапожник* требуются: бухга т е р  — / ,  кассир - секре­
тарь  — /.
Обращаться по адресу: г. Первоуральск (пропив 
колхозного базара) правление артели „ Красный са­
пожник*.
Правление.
У Т Е Р Я Н Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы
Утерян профбилет № 
союза строителей на имя
0443814
на Е. П.—Трубстрой, барак 
ком. 19.
еляни-
№
Утеряны грава 
удостоверение на
е— 
мя
А-
